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DEMODIKOZA PASA NA TERITORIJI GRADA NI[A*
CANINE DEMODICOSIS IN TERRITORY OF CITY OF NI[
D. Stojiljkovi}, Nevenka Aleksi}, Z. Kuli{i}, Zorica Nikolovski-Stefanovi},
Zorana Mi{i}**
U ovom radu opisani su slu~ajevi demodikoze kod pasa sa terito-
rije grada Ni{a. Cilj ispitivanja je bio da se ne{to vi{e sazna o paramet-
rima koji mogu da uti~u na prijem~ivost odre|enih pasa prema uz-
ro~niku demodikoze kao {to su: `ivotno doba, du`ina dlake, pol i sezon-
ska dinamika pojavljivanja bolesti.
Pregledom 76 pasa suspektnih na demodikozu, ustanovljeno je
da su svi bili infestirani vrstom Demodex canis. Promene su bile lokali-
zovane ili generalizovane.
U ukupnom broju infestiranih pasa ve}i je bio udeo mu`jaka
(61,84%) nego `enki (38,16%).
Broj pasa obolelih od demodikoze bio je dva puta ve}i kod krat-
kodlakih u odnosu na dugodlake pse. Naj~e{}e infestirani su bili psi
rase doberman i nema~ki ov~ar. Broj mu{kih i `enskih jedinki kod krat-
kodlakih pasa obolelih od demodikoze bio je ujedna~en, dok je kod
dugodlakih bio ve}i broj mu`jaka.
Najve}i broj infestiranih je bio iz kategorije mladih pasa, uzrasta
od godinu dana i njihov udeo u ukupnom broju obolelih bio je 65,79
posto, {to nesumnjivo ukazuje da su demodikozi podlo`niji mla|i psi.
U periodu jesen-zima bio je ve}i broj infestiranih pasa nego u peri-
odu prole}e-leto.
Klju~ne re~i: Demodex canis, `ivotno doba, du`ina dlake, pol,
sezonska dinamika
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Demodikoza pasa je veoma zna~ajna, {iroko rasprostranjena ektopa-
razitoza izazvana vrstama Demodex canis i Demodex injai Š2, 3, 7, 12, 14, 15¹. Pos-
toje i opisi nove vrste kojoj jo{ nije dato ime Š22¹. Paraziti borave i razmno`avaju se
u dla~nom folikulu i lojnim `lezdama. Hrane se tkivnim sokovima, a najvi{e
sadr`ajem lojnih `lezda. Svojim usnim aparatom, koji je pode{en za drobljenje,
oni o{te}uju dublje strukture ko`e, a naro~ito koren dlake.
Demodeks se smatra normalnim stanovnikom ko`e dok ne po~ne da
izaziva izra`eni patolo{ki efekat Š10¹. Smatra se da se psi infestiraju isklju~ivo u
najmla|em uzrastu, a da obole kasnije, ili nikad, {to zavisi od imunog statusa, na-
sledne predispozicije i izvesnih drugih ~inilaca. Kuje zaraze svoju {tenad tokom
laktacije. Demodikoza je bolest kojoj su najprijem~ivije mla|e `ivotinje, naj~e{}e
u uzrastu do godinu dana, odnosno, do 18 meseci Š21¹. Dokazano je da su ug-
ro`eniji kratkodlaki psi Š16, 17¹. Stres bitno uti~e na ispoljavanje i intenzitet kli-
ni~kih promena kod demodikoze. Promene hormonskog statusa, uklju~uju}i gra-
viditet, mogu da uti~u na pojavljivanje bolesti Š21¹.
U zavisnosti od lokalizacije promena kod pasa demodikoza je opisana
kao lokalizovana, generalizovana i kao pododermatitis prouzrokovan vrstom De-
modex canis Š21, 23¹. Paraziti koji se na|u izvan primarne lokacije (ko`e), u jetri,
limfnim ~vorovima i drugim, naj~e{}e su degenerisani i/ili uginuli. Oni su pasivno
preneti krvotokom ili limfotokom Š17¹.
Inicijalna proliferacija parazita mo`e da bude rezultat genetskog ili
imunskog poreme}aja Š21¹. Imunska osnova za ispoljavanje demodikoze kod
pasa je tema koja podsti~e na poku{aje da se razotkrije ta~an imunopatolo{ki me-
hanizam nastajanja bolesti kod pasa. Ustanovljeno je da kod pasa sa simptomima
generalizovane demodikoze imunosupresija uslovljava ispoljavanje klini~kih sim-
ptoma bolesti Š1, 4, 11¹.
Patolo{ki proces kod demodikoze razvija se kada broj parazita pre-
vazi|e toleranciju imunolo{kog sistema, jer nalaz demodeksa na ko`i ne zna~i i
razvoj bolesti Š21¹. Imunski i genetski poreme}aji mogu da uzrokuju proliferaciju
parazita Demodex canis koji potom rezultira hroni~nom imunosupresijom {to daje
i noviji pogled na efikasnost imunoterapije Š20¹.
Ustanovljeno je da je kod pasa lutalica naj~e{}a infekcija izazvana
vrstom Demodex canis, dok {ugarci Sarcoptes scabei var. canis i Otodectes cyno-
tis zauzimaju drugo, odnosno tre}e mesto po zastupljenosti me|u uzro~nicima
ektoparazitoza (grinja) Š14, 15, 18¹. Naj~e{}i ektoparaziti su buve.
Opisani su i slu~ajevi hroni~nog zapaljenja spolja{njeg u{nog kanala
kod psa izazvanog parazitom Demodex canis Š5, 13¹.
Nova vrsta demodeksa nazvana veliki Demodex canis, na|ena kod
~etiri psa i opisana je 2002. godine. Mu`jaci su bili dva puta du`i, a `enke 50 posto
du`e od poznatih primeraka demodeksa kod pasa. Svi psi kod kojih su na|eni ovi
novi oblici imali su simptome generalizovane demodikoze. Kod dva psa je us-
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Uvod / Introduction
tanovljen istovremeni jatrogeni hiperkorticizam, a kod jednog hipotireodizam
Š12¹.
Dijagnoza demodikoze se postavlja nalazom ve}eg broja mladih pa-
razita i jaja u povr{inskom uzorku ko`e. Dijagnostika putem biopsije ko`e pre-
poru~uje se kod retkih, hroni~nih, slu~ajeva Š6, 8, 18, 19, 21¹.
Prognoza kod pasa le~enih od demodikoze jo{ uvek je neizvesna Š5,
8, 9¹.
U ovom radu smo prikazali nalaze demodikoze kod pasa sa teritorije
grada Ni{a. Cilj ispitivanja je bio da se ne{to vi{e sazna o parametrima koji mogu
da uti~u na prijem~ivost odre|enih pasa prema uzro~niku demodikoze kao {to
su: `ivotno doba, du`ina dlake, pol i sezonska dinamika pojavljivanja bolesti.
U periodu od januara 2001. do maja 2006. godine u ambulanti za male
`ivotinje u Ni{u pregledano je oko sedam stotina pasa. Za obradu i izradu ovog
rada obra|eno je 76 pasa suspektnih na infestaciju vrstom Demodex canis.
Povr{inski uzorak ko`e je prosvetljavan 10% natrijum-hidroksidom i mikroskopi-
ran u specijalisti~koj ambulanti za male `ivotinje u Ni{u. Primenjena je standardna
metoda za dijagnostikovanje demodikoze Š6, 18, 21¹.
Pre pregleda, uzimana je kompletna anamneza – podaci o vlasniku,
ime psa, pol, starost psa, rasa, du`ina dlake, mesto gde `ivi, mogu}nost kontakta
sa drugim `ivotinjama, zatim apetit, na~in ishrane, odnos prema suprotnom polu,
bolesti od kojih je bolovao i na~in le~enja, zapa`anje o parazitima ko`e, eventua-
lan na~in uni{tavanja parazita koji je bio primenjen u ranijem periodu, kao i opis i
trajanje uo~enih promena na ko`i psa.
Od ukupno 76 pasa, 47 je bilo mu{kog, a 29 `enskog pola.
U grupi analiziranih pasa bilo je 20 dugodlakih i 40 kratkodlakih pasa.
Me|u dugodlakim bilo je 13 mu`jaka i 7 `enki, a me|u kratkodlakim 19 mu`jaka i
21 `enka. Obra|eno je i 15 me{anaca mu{kog pola i jedan `enskog pola.
Kod rasnih pasa najzastupljeniji su bili psi rase doberman i nema~ki
ov~ar, zatim rotvajler, ameri~ki pit bul terijer, trobojni goni~, dalmatinac, nema~ki
bokser, {naucer, ~ivava i drugih.
Me|u psima koji su ispitivani, bilo je 50 mladih `ivotinja u uzrastu do
godinu dana, 15 pasa uzrasta od jedne do dve godine i 11 pasa starijih od dve go-
dine.
Ispitali smo uticaj pola, du`ine dlake i `ivotnog doba na prijem~ivost
pasa za Demodex canis.
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Materijal i metode rada / Materials and methods
Pregledom 76 pasa suspektnih na demodikozu, ustanovljeno je da su
svi bili infestirani vrstom Demodex canis. Promene su bile lokalizovane ili generali-
zovane (slika 1 i 2).
Od ukupnog broja infestiranih pasa, 61,84 posto bili su mu`jaci, a
38,16 posto `enke.
Broj mu{kih i `enskih jedinki kod kratkodlakih pasa obolelih od demo-
dikoze je ujedna~en, kod dugodlakih je ve}i broj mu`jaka. Kod me{anca je znatno
ve}i broj infestiranih bio me|u mu`jacima (tabela 1).
Grafikon 1 prikazuje starosnu strukturu infestiranih pasa, gde su ispiti-
vane `ivotinje svrstane u tri grupe: uzrasta do godinu dana, od jedne do dve go-
dine i stariji od dve godine. Primetno je da je najve}i broj infestiranih iz kategorije
mladih pasa, uzrasta do godinu dana i njihov udeo u ukupnom broju obolelih od
demodikoze je 65,79 posto. Broj obolelih u uzrastu do dve godine je 85,53 posto
(50 obolelih uzrasta do godinu dana i 15 obolelih uzrasta od jedne do dve go-
dine), a vi{e od dve godine starosti 11 (14,47%).
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Rezultati / Results
Slika 1. Doberman oboleo od demodikoze,
karakteristi~an fenomen „nao~ara”
(original) /
Figure 1. Dobermann diseased with demodicosis,
characteristic bald rings around eyes, so-
called spectacles phenomenon (original)
Slika 2. Generalizovana demodikoza kod
{teneta napuljskog mastifa (original) /
Figure 2. Generalized demodicosis in Neapolitan
Mastiff puppy (original)
Tabela 1. Zastupljenost Demodex canis kod pasa razli~itog pola u zavisnosti od du`ine
dlake /
Table 1. Representation of Demodex canis in dogs of different sexes depending on hair length
Du`ina dlake /
Hair length
Broj infestiranih pasa /
Number of infected dogs Ukupno /
Total
mu`jaci / males `enke / females
Broj / No. % Broj / No. % No. %
Dugodlaki psi /
Long-haired dogs
13 17,11 7 9,21 20 26,32
Kratkodlaki psi /
Short-haired dogs
19 25,00 21 27,63 40 52,63
Me{anci /
Mixed breeds
15 19,74 1 1,32 16 21,05
Ukupno /
Total
47 61,84 29 38,16 76 100,00
Broj pasa infestiranih sa Demodex canis u odnosu na rasu bio je
slede}i: me{anci (16), doberman (14), nema~ki ov~ar (13), rotvajler (5), ameri~ki
pit bul terijer (4), trobojni goni~ (3), {arplaninac (3), dalmatinac (3), {naucer (3),
{kotski ov~ar (2), engleski hrt (2), poenter (2), bokser (2), kratkodlaka ~ivava (2),
francuski buldog (1) i epanjel breton (1).
U grafikonu 2 prikazana je zastupljenost infestiranih `ivotinja po mese-
cima, odnosno sezonska dinamika pojavljivanja demodikoze kod pasa za peto-
godi{nji period.
Prime}uje se da je bio ve}i broj infestiranih pasa u periodu jesen-zima
nego u periodu prole}e-leto.
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Grafikon 1. Starosna struktura pasa inficiranih sa Demodex canis
Graph 1. Age structure of dogs infected with Demodex canis
Uz imunsku osnovu i genetsku predispoziciju ka demodikozi koje jo{
nisu u potpunosti definisane i dokazane, ve}ina autora ukazuje na predisponira-
nost mla|ih `ivotinja Š2, 16, 17, 21¹, {to smo i ustanovili na{im ispitivanjima, jer je
procentualno daleko najve}i broj jedinki bio u grupaciji mla|ih `ivotinja. Psi, uzra-
sta do godinu dana, ~inili su najve}i broj infestiranih `ivotinja, i to 65,79 posto.
Me|u infestiranim psima ustanovili smo 23,68 posto vi{e mu{kih nego
`enskih `ivotinja.
Analizom zastupljenosti dugodlakih i kratkodlakih pasa u ukupnom
broju obolelih od demodikoze uo~ava se da je znatno ve}a zastupljenost kratkod-
lakih u odnosu na dugodlake pse. U odnosu na rasni sastav najve}i broj infestira-
nih bili su dobermani kao predstavnici kratkodlakih pasa i nema~ki ov~ari kao
predstavnici dugodlakih pasa. Dobijeni rezultati se podudaraju sa podacima iz li-
terature Š16¹ koji ukazuju da re|e obolevaju dugodlaki psi u odnosu na kratkod-
lake, kao i da su najprijem~ivije rase nema~ki ov~ar, doberman, nema~ki bokser i
foksterijer. Me|utim, interesantna su i zapa`anja Scotta i sar Š21¹ da nema rasne
predispozicije kod demodikoze pasa.
Na{im istra`ivanjima ustanovljena je sezonska dinamika u pojavlji-
vanju demodikoze pasa. U periodu jesen – zima broj infestiranih pasa bio je
zna~ajno ve}i u odnosu na prole}e – leto.
Zadovoljavaju}i uslovi gajenja, adekvatna ishrana, dr`anje i nega `i-
votinja, pravilna dehelmintizacija i uni{tavanje ektoparazita, redovna vakcinacija,
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Grafikon 2. Broj pasa inficiranih sa Demodex canis tokom godine (po mesecima)
Graph 2. Number of dogs infected with Demodex canis over the year (per month)
Diskusija / Discussion
sasvim sigurno uti~u na pove}anje otpornosti organizma uop{te, pa i otpornosti
na demodikozu, a tako|e i na br`i oporavak obolelih pasa.
Na{a ispitivanja su ukazala da je najve}i broj infestiranih pasa u kate-
goriji mla|ih `ivotinja. Broj pasa obolelih od demodikoze bio je dva puta ve}i kod
kratkodlakih u odnosu na dugodlake pse. Naj~e{}e infestirani psi su rase dober-
man i nema~ki ov~ar. Demodikoza je u zna~ajno ve}em broju ustanovljena kod
mu{kih jedinki. Pokazalo se da je pojava demodikoze znatno u~estalija u periodu
jesen - zima nego u periodu prole}e - leto.
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CANINE DEMODICOSIS IN TERRITORY OF CITY OF NI[
D. Stojiljkovic, Nevenka Aleksic, Z. Kulisic, Zorica Nikolovski-Stefanovic,
Zorana Misic
This paper describes cases of demodicosis in dogs from the territory of the
city of Ni{. The objective of the investigations was to learn more about the parameters that
can influence the susceptibility of certain dogs to the cause of demodicosis, such as: age,
hair length, sex, and seasonal dynamics of the incidence of the disease.
It was established following examinations of 76 dogs suspected of demodico-
sis that they were all infected with the specie Demodex canis. The changes were localized
or generalized.
In the total number of infected dogs, there was a larger share of males
(61.84%) than females (38.16%).
The number of dogs diseased with demodicosis was twice higher in short-
haired than in long-haired animals. The most frequently infected were dogs of the dober-
mann and German Shepherd breeds. The number of male and female animals among
short-haired dogs diseased with demodicosis was equal, while there were more males
among the long-haired animals.
The biggest number of infected animals was in the category of young dogs, up
to one year of age, and they accounted for 65.79% of the total number of diseased animals,
which shows without any doubt that younger dogs are more susceptible to demodicosis.
There were more infected dogs in the period autumn-winter than in the period
spring-summer.
Key words: Demodex canis, age, hair length, sex, seasonal dynamics.
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ENGLISH
DEMIDOKOZ SOBAK NA TERRITORII GORODA NI[A
D. StoilÝkovi~, Nevenka Aleksi~, Zorica Nikolovski-Stefanovi~,
Zorana Mi{i~
V Ìtom gorode opisanì slu~ai demodikoza u sobak s territorii goroda
Ni{a. CelÝ ispìtaniÔ bìla nemnogo bolÝ{e uznatÝ o parametrah, kotorìe mogut
vliÔtÝ na vospriim~ivostÝ opredelënnìh sobak k vozbuditelÓ demodikoza kak
sutÝ: `iznennìy vozrast, dlina {ersti, pol i sezonnaÔ dinamika ÔvleniÔ bolezni.
Osmotrom 76 sobak podozritelÝnìh na demodikoz, ustnovleno nami,
~to vse bìli infestirovannìe vidom Demodex canis. IzmeneniÔ bìli lokali-
zovanì ili obobçenì.
V sovokupnom ~isle infestirovannìh sobak bólÝ{aÔ bìla dolÔ
samcov (61,84%), ~em samok (38,16%).
^islo sobak zabolev{ih demodikozom bìlo dva raza bólÝ{e u ko-
rotko{erstnìh v otno{enii dlino{erstnìh. Naibolee ~asto infestirovanì bìli
sobaki porodì doberman i nemeckaÔ ov~arka. ^islo mu`skih i `enskih edini~nìh
`ivotnìh u korotko{erstnìh sobak zabolev{ih demodikozom bìlo uravneno, poka
u dlino{erstnìh bìlo bólÝ{ee ~islo samcov.
NaibólÝ{ee ~islo infestirovannìh bìlo iz kategorii molodìh so-
bak, do odnogo goda starosti, dolÔ v sovokupnom ~isle zabolev{ih sostavlÔla (v
summe) 65,79%, ~to nesomnenno ukazìvaet, ~to k demidikozu bolee podver`ennìe
bolee molodìe sobaki.
V periode osenÝ-zima bìlo bólÝ{ee ~islo infestirovannìh sobak,
~em v periode vesna-leto.
KlÓ~evìe slova: Demodex canis, `iznennìy vozrast, dlina {ersti, pol, sezonnaÔ
dinamika
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RUSSKIY
